




American Standard Code for Information 
Interchange (ASCII) je sedmobitni skup 
numerički određenih simbola koje prepoznaju 
svi operativni sustavi. ASCII-jem se, dakle, 
koristite svaki put kada pišete neki tekst 
ili unosite podatke putem tipkovnice. 
ASCII art (ASCII umjetnost) bio je jako 
popularan dok internet nije bio sveprisutan, 
kada je veza bila sporija, diskovi manji, 
tj. kada se pazilo na svaki korišteni 
byte. ASCII art je zapravo prikaz grafike
u isključivo tekstualnom modu. Kao takve, 
slike napravljene u ASCIIju stotinjak puta 
su manje od (približno) ekvivalentnih slika 
u BMP, JPEG ili GIF formatu.
 
Ta karakteristika više nije toliko bitna 
i presudna, ako uzmemo u obzir sadašnju 
rasprostranjenost interneta i brzine veza. 
Kvalitetom se ASCII slike i slike u već 
spomenutim formatima ne mogu mjeriti. No 
ASCII art se svejedno svakodnevno koristi, 
prvenstveno u SMS porukama i e-mailovima 
(koji su u text-only formatu). 
Najpoznatiji ASCII art svakako je smiley, 
tj. :-). 
Ta dvotočka-crtica-zagrada unijela je novu 
dimenziju u tekstualne datoteke - emocije. 
Osim smileya razvile su se mnoge  varijacije 
na temu ( :(, :P, :*... ), a   sve te ikonice 
nazvane su jednim imenom     -  EMOTIcons. 
ASCII zemlja
ASCII art, s obzirom na njegovu 
kompatibilnost, moguće je izrađivati u svim 
tekstualnim editorima na svim operativnim 
sustavima (notepad, edit,...). Postoje i 
specijalizirani programi za izradu:
Portret made by Jave
- JavE (www.jave.de) je ASCII art biblija. Napisan je u Javi i ima sve osnovne 
funkcije za crtanje (crte, geometrijski likovi). Osim njih može ‘prebacivati’ jpeg, 
gif i bmp slike u ASCII - i to tako da novonastala ASCII slika bude napravljena od 
teksta koji Jave sam generira ili teksta kojeg mu sami zadamo.
 - Figlet (http://ianchai.50megs.com/figlet.html) je biblija za fontove napravljene
u ASCIIju. Jako je jednostavan za korištenje - unesete tekst, odaberete font (ima 
15ak svojih fontova) i to je to. 
 - MosASCII prebacuje slike (JPEG, BMP, GIF - znate već:) u HTML format. Što znači 
da se u tom slučaju ne radi o ASCII artu nego o HTML artu (razlika je u tome što se 
u HTMLu koristi boja i još neki simboli koji u ‘običnom’ ASCIIju nisu dozvoljeni - 
npr. mašinski kod ili hrvatski grafemi).
To bi bile osnovne informacije o ASCII artu.
Više savjeta, informacija i slika možete naći na 
nekom od linkova:




Lista znakova koje je dozvoljeno koristiti 
tijekom izrade ascii slika:
